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MINISTERIO DE LA GUERRAt . J
I Serior...
DESTIKOS I RECOMPENSAS
, Circula,.. En vista dc lo propuesto en
Se nombra ayudante de campo del GC-¡ oi\'er~~ fechas IXl.r el. General e~' Jefe
neral dc brigada D. Juan Montero Este- . elel EJerclto de Espal~a .~ Afnca, se
ban, Comandante general de Ingenieros c"'lcede a las clases e 1~l(llVlc1uns (le ~~o­
de esa re~ión, al comandante del refe- pa tlUe ¡¡gu~all '~n I~ ~:gl1wl:te r('¡;!Clon.
rido Cuerpo O. AnKeI Avilés Tiscar, ac- la. ~l<-(Ialla de S.~frlmleJJtu, '¡VI' la Pa-
tualmente destinadu en la Comandancia tna, <""n I~ pcnslon mensual .que a cada
y reserva de Burllos. uno se sen~la, por habe! SIdo hendos
'f por el tJ1l'mlgo en campana o en las de-
IS de septiembre de 1926. más condiciones consigaad3s en el pri-
mer caso del artículo cuarto del Regla-
Seiior Capitán general de la primera re- mento de dícha Medalla, apr"hadn por
gión. real decreto de 14 de abril último
(c. L. núm. 148), y terles de aplicación
el seRUndo epij¡'rafe del articulo quinto
del mismo Reglamento.
1S de septiembre de 1926.
Sefíores Capitán ¡reneral de la sexta re-




fxcmos. Seftores: S. M . el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponerJo siguiente:
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Sefíor ...
Circula,.. Por resolución de la Presi·
4encia del Consejo de Ministros, fecha
13 del actual, se nombra delegado gu-
bernativo de la provincia de Lugo. al
comandante dc Caballería D. Ram6n
Bermúdez de Castro y Plá.










<.. RI!OJMIr.:-""TO DI! INPANTf.RIA BADAJOZ, 73
Soldado........ Mllluel Alnre. Blanco.......................... 8 ..ovbre. I~ Orave........... : .. 2S 005aftOl
BATALLÓN CAZADOR~ DI! "FRICA,"
SOld.do ........ Arcadio Sua... Suare........................... I~ octubre. 1924 Meuos ¡uve•••••••• ~ 25 00 5 allos.Otro. ........... luan Aurin Sánehel.................. : .......... 8 dtl1l ... 19'14 ~~tI1I ............... 2S 00 IdeDJ.Otro............ J.a.. Ruíl OonzA!e.......... ; ............... 13 sepbre .. '9'1 ran•••.•••..••... :: 2S oo,ldeDJ.Otro............ AlI:ustln F.rnández ferniade..................... 13 idem ... 192 deDJ ............... 25 00 Vllallcla.Cabo........ .,. l\Iuud Izquierdo Quiroga. ...................... 1I Oltoslo • J9~ Id=............... ~ 25 00 5 años.
BATALLÓ" DI! CAZADORES DI! APRICA, S
Soldlido......... Antonio &cribano Martlnez..................... 71 octubre. 192 ~OI¡f..e •••••••• ~ .Nla~Otro.............. Honorio Femandez OdDJez...................... 10 sepbre • :~ Y'e••••••••••.•••• 25 00 Vita iclLOtro............ Manuel Puertas Rodn¡uez. ...................... 14 Id...... , Mmoslf..e ........ ~ l5 005&101.Ouo .......... S'Dtlaa-O de la Cruz Muftoz...................... 20 idemoo. :~ ~ve.............. 25 00 IdeDLCabo........... laG ""edn L.6pez ............................... 17 ídeJII ••• .1 uOl .....e ........ • NlAca·RI!OIMII!NTO CAZADOR~ DI! VrrORIA, 28 DI! CA
IW.lZRfA
Soldado ........ tllAII ol.a MarUn ............................... 12 ftPbre. :~ ~n............ , l5 00 Vllallcla.Callo ........... icente Brisacb SaDtaolarla...................... 19 CllCU1 .. I Id_ ............... I~ 25 eo Id,.,
Otro. ........... Tirso OCUar I'trn ............................. 19IdClll ... 1 ckIII ............... ~ 15 00 JdCllLSoldado ....... Claudio Moreno OonziJ......................... 19 IdCllloo. ~: dCIII ............... l5 10 Idna.Otro. ........... Fernando AloosoTo~ .................... J'1 dktwe•• 1 Idcm .............. 24 15 ClO14....
IHTERVfNClONI!S MlUTAR~ DE lA ZONA
DE TI!TUAH
lat&prete ..•••• D. Alfonso Danada Slerr........................ , sepbre • 1ll2! ~ClIOS crave........ 4l .N6Ilcuaa_
ORUPO DE PUI!JlZAS REOULUlI!S IHDlovtAS D!
TETUÁH.I
~to ....... D. Pemando RelllllP10 Cando.................. 17 1l011lre • ~: lora":............. I~I n SO VttaKda.Otro.... : ....... Juan Carbajo Apdo ............................ 7 mano .. 1 Id_ ..............., U 5llW-.
© Ministerio de Defensa
824 16 ele Iqltkmbre ele 1920 o. O. ata •
I'echa de 1& IItrtda PENSION
Oues NOMBRES




















































































































In d_ .1¡~"" deDl .
~!~ Idem .


































192 M.nol ¡r.n .
192 Idem · .
I~~ Id.m .
!~ Idem .























19 idem ' •.




















































ORUPO D~ PUI!RZAS Rl!OULAJtI!S INDIOf:NAS DI
MEULU, 2
MohuDed Sea Amar .
l!1 Maladl Baa Rabi........... . .
TaJqml Baa Mobame4.•••••••••••••••••••••.••••
Mobuaed Baa Mohamed .
Mobamedl Ben Mobamed.• " ••• ' , .
Bac:blr BeII A!xL .
Pariliacióa Juarez Pareja •.••••••••••••••••• , •••
Mobamed Ben Am.r .
Mi_aa BeII Mohamed ' , •••••••.
Abddá Bea Mohamed , .
I'ranclsco Perdro fern.ndeL .
~ddrik Bea Mohamed .
Mol1amed Ben AIí .
H.mtd Ben Moh.med .
Al! Ben Aiu .
Azahar Bttl MoMo Berd ..
Mohamed Ben Am.r .
Moch Ben Muza ..
Mohamed Btn Buy~ ..
Moh.med Ut.1 Slulin .
Ladislao Maurlc;o V'ldés ..
Ezcquiel S.inz 1.6pez .
Mbid6n Bel Hamú ..
Mohamed Del Moch .
Mohanled Bel Hamed .
Jost Ruiz Vallenle '1
Oil Sona Ouljarro .
L rhl Hen Mohamed ..
Laarb; !len Tahar .
Hamed Iicn llenaisa .
Hamtd Den Duddú ..
AIt Ben AJi .
Laarbi Ben B.rck .
Moh.mrd Iien Br.hír,' .
Amar lIen Mohamed ' ' ..
Alu Utn Hthedi .
Hamedl 8cl tiach ..
Moh.med Urn Yilall ..
Orellorio "htz ~.ml)s .
Moh.med Utn Mohara< " .. , ..
Alf lIen Mdud .
Emb.rck Ben "11 ..
AI·lal atr AH ..
Hamed lIen "bselán , .
AIf lIen Sald ..
Kaddur Ben Vil.JI.. .
Ablelám lIen Moh.med ..
Mohamtd Ben K.dclur .
SI·Moham lIen lIux .
Aomar IStn Lurbl .. '" ..
Amar lIea Moham.d .
Mohamed Ben Mlmun ..
Embark Ben Br.hln .
~oh.lar Ben MohaW .
Moh_med lIen Abdal ..
Mimun Ben "ddur ..
Halbú Ben Am.r .
Hamldo Hen Mohamed .
Laarbi Ben Mohamed ..
Mohamed lIen AI·le!. .
Miz;zi.n Hrn Moh.med oo ..
Mo.hame~ Sed Laia • •• • .
J;EGJMIE:\TO DE l:-.n"TI'RIA CEVTA, 00






























































BATALLÓ:\ CAZAUORf.S ""RICA, I
Capellán auxiliar O. Manuel S.n Marlin OonweL .
SUPERNUMERARIOS ICanaria, el pase a supernumerario sin dispuesto en la real orden circular de 14
S ed I t . t d't d +_ sueldo en la segunda región, a la que que- de agoslo último (D. O. r.úm. 181), d.e conc e a eruen e au I or e .-ce- d d' fi' ," b' I b d 1 I 8 d 1D ] • M • 01 Cá 1 a a SCrlpto, por lar su reSIdenCIa en la ce e rarse e 1 a· 2 e mes' de
ra .' ose an~ . mos rce c:- con Granada y en las condiciones que deler- octubre próximo, se difiere hasta nuevades~mo er la AudItarla de Gu~rra. e~. mina el real decreto de 20 de agosto de . orden, realizándose en su lugar los cur-
:;anas, e pase. ~ su~rnumerar~ Sl~ su~ IP2S (D. O. núm. 187). ¡ sos de tiro de fusil ametrallador y gra-
o en es~ regIOn, ~ a quc quc a SCrlp- 14 de septiembre de 1926. 1 nadas de mano y fusil que se citan en
to, ~r fijar ; .resldencla e~ ~sta ~orte ~ Señores Capitanes ¡cenerales de la se- ¡la misma soberana disposición y que de-
en as con IClones Q.ue e ermlna e gunda región y de Canarias. I bían celebrarse en noviembre, a cuyo fin
r(DealOdecr.eto t)2O de agosto de 1925 Señor Intuventor general del Ejército.. se ordenará seguidamente cuanto a pro-
. . numo 1 '] • , gramas, presupuestos y demás extremo!>
14 de sepliembre de )926. Dt:gUE DE TUUAN ¡relacionados co~. ellos .sean necesario~
Señores Capitanes generales de la pri- 1para la celebraclOn de dichos cursos.
mera región y de Canarias. Dlreccl6n general de prepara- I lS de septiembre de J9.?6.
1 I d l E " . clon de campaf'la ,; SeilOr...Señor nterventor genera eJercIto.
_ CUR.SO DE CAPITA~ES PROXI-'
Se concede al tcniente auditor de tc.'r: . MaS AL ASCE!\SO " DISPONIBLES
c('~;¡ D. Antonio Cc>mnd \'elázquq. con .Ci"{'Nla,.. El curso para capit'lIlCs pró-; Se concede el pase a situación de di,
destino Ci¡ d L,"':)¡cr~o mililar dt." Grall xunos al ascenso que con arreglo a lo ponible, con residencia en esta región y
© Ministerio' e Defensa
o. o. 1I6ID. 208
_ 1M CODdiciooes que determina la real
__ de 10 de febrero último (D. O. DÚ-
.,o 33), al coronel de Estado Mayor,
é la Capitanía general de la ,~xu re-
p6a, D. Sebutián de la Torre y Garda.
13 de septiembre de 1926.
Se60r Capitán general de la sexta re-
ci6n.
Se60res Capitán general de la primera
región, Intendente general militar e In-
terventor general del Ej~to.
res de aerOltaá6n, siempre que por' Jos
Directores de dichos Cattros o los' je-
{es de los Cuerpos respectivos, se acre-
dite que DO bao tomado parte en tos
hechos qué han originado la expresada
sanción, estando, no obsunte, sajetos
a las responsabilidades que les pudiera
resulur en 105 procedimientos que se
instruyen.




Se cooceda1 veintinueve días de U-
«licia por asuntos propios para Burdeos
(Francia), al g1Wdia civil D. Franciaco
Cnuet Warteta. .
14 de septiembre de I~.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la cuarta re-
g?ón e Interventor general del Ejér-
CItO.
DISPONIBLES' Se rectifica la. relación in5CI'L1: a.
conlinua:ci6n de la I'<'al orden de- 31
El teniente de la Guardia Civil don de julio ú!tilmo (D. O, núm. 169), en
Ernesto Navarrcte Alcal, que se halla- el sentido de que el destino del 901-
ha en la situación determinada en la real I dado Manuel Doña. Sánch€z, <iel re-
orden circular de 9 de noviembre de 1922 : gimlento Infa11'tctia Aln\'a núm. 5R,
(D. O. núm. 252), queda disponible, para' al grupo de Fuerzas Regulares Indl-
colocación, en la primera región y alec-l gt'JlI8S de Lal'8lCho nl1m. 4, es en el
lO para haberes al 11." tercio. i ern~eo de cabo, J>?l' ~enso en el
14 de septiembre de 1926. l', expresado mes J eXIstir Yllcautc.
S - D" t al d I G"._" C' 14 de septiemb~ de 1926-enor Irec or gener e a ...... wa 1-
vil. 'Sanor Comandante general de Oeuta.
Señoru Capitán general de la primera I Sefiores General en Jefe dd 'Ejército
regi6n e Interventor general del Ejér-I de Espiafia. en AfriC'3. y Cap~¡án ge-




Se concede al guardia civil retirado
Juan Fernández Bermúdez, prórroga del
plazo reglamentario. por tiempo indefini-
do, para trasladarse con S'U familia, por
cuenta del Estado, desde Las Palmas
(Gran Canaria) a Calasparra (Murcia),
ya que por enfermedad de un hijo no
pudo hacer uso del pasaporte expedido
en 26 ~e noviembre último, con arreglo
a lo dIspuesto en la real orden circular
de 4 de julio de 1923 (D. O. núm. 148),
y en consonancia con las de 28 de julio
de 1909, 13 de mayo de 1912 y 30 de ju-
lio de 1915 (c. L. números 152 59 y 135l
Y la de 8 de julio de 1914 (D.' O. núme-
ro 151).
14 de septiembre de 19~.
Seftor Director general de la Guardia
Civil.
Sellares Capitanes generales de Cana-





Pasan destinados, de pl:mtilla. al
grupo de Fuerzas Hcgularcs IlaUgenes
de Ceuta nQm. 3" el suboficial ascen-
dido a este emploo por 'mérito de Rue-
Se autoriza el uso sobre el uniforme I rra, seg1ln real OroOll de 6 ·ie julio
de las Medallas de plata de la Cruz Roja 1l1timo (D. O. nQm. 148), y agregado
Española y conmcmorativa de la inau-l actualmente al grupo, D. Tomás 1tfo-
g~ración dc1 hospital de dicha Institu-¡ ro Yillotia, y el snrgCll'to del Tercio,
clon en Barcc1ona, de que se halla en FelIpe Rcdal Ca.mp;zno, por tenerla
posesión, al oficial segundo del Cuerpo' solicitado.
de Oficinas Militares D. Isidoro Garcia I 14 de septiembre de 1926.
Castaño, con destino en la Comandancia _
general de Somatenes de esa región. jSeñor Comandante general (~e Ce.J~a.
14 de septiembre de IC)2Ó. Sefiores Generol en Jefe dl'l Ejército
S - . . d~ Espafia. en Afri.cn. e Interventoren.~r Capllan general de la cuarta re- general del Ejército
glOD. •




Ci,.culo,.. De acuerdo con lo propues-
to por el General en Jefe del Ejército
de España en A frica, se resuelve lo si-
guiente:
l." Quedan suprimidas las actuales
Comandancias militares de los Peñones
de Alhucemas y Vélez de la Gomera e
Islas Chafarinas; ejercerán el mando
de dichas plazas los Comandantes de los
respectivos destacamentos.
2." Se crean los cargos de Coman-
dantes militares de Cala del Quemado y
Torres de Alcalá, los cuales tendrán so-
bre las plazas de Alhucemas y Peñ6n de
Vélez las facultades inspectoras que les
señale el General en Jeíe, asi como el
Comandante militar de Cabo de Agua
las ejercerá respecto a Chafarinas.
3·" Los Comandantes militares de Ca-
la del Quemado y Torres de Alcalá, se-
rán de categoría de teniente coronel o
comandante, pudiendo ser designados en-
tre personal de cualquier Arma o Cuerpo
cumbatiente, en analogía a lo dispuesto
en el vigente presupuesto para la~ plazas
de Alhucemas y Peñón dc V élez.
1S de septiembre dc 1926.
EXCEPCIONES
A su instancia, y por motivos de salud,
le concede la separación de la Escuela
Superior de Guerra, al teniente de Infan-
Uria D. Carlos Arce Villamide, que que-
da disponible en la primera región hasta
que le corresponda ser colocado.
15 de septiembre de 1926.
Seftor Capitán general de la primera re-
ai6n.
Seftorel Director de la Escuela Superior
de Guerra, Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
A su instancia, y por motivos de sa-
lud, se concede la separación de la Es-
c:uda Superior<de Guerra, al teniente de
Infanteria D. Jesús Fernández de la
Puente y Fernández de la Puente, que
queda disponible' en la segunda región
hasta que le corresponda ser colocado.
15 de septiembre de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
~ón. .
Señores Capitán general de la segunda
~ión, Director de la Escuela Supe-
nor de Guerra, Intendente general mi-
Jit:lr e Interventor general del Ejér-
cito.
Circlllar. La real orden circular de 8
del corriente (D. O. núm. 2OS), .. Ejer-
cicios de cuadros de guarnición", en la
líDea tercera de la columna tercera de
1& página 798, se entenderá r'ectificada en
el sentido de ser u Una sección de puen-
tes de vanguardia" en lugar de .. Una sec-
ci6n de puestos de vanguardia", como por
error figura en la misma.
15 de septiembre de 1926.
EJERCICIOS DE CUADROS DE
GUARNICION
Cwcular. Quedan exceptuados de la
sanción contenida en el articulo primero
del real decreto de 5 del actual (D. O. nú-
mero (99), los oficiales de Artillería
alumnos de la Escuela Superior de Gue-
rra, o en Rráctias reglamentarias de
la misma, así como 105 que estuvieran
siguiendo un curso en la Escuela de
Equitación, en la ACademia de Inge-
Diere,¡s de la Armada o el de observado-
Sdlor..•
© Ministerio de Defensa
E.'JTAro CIVIL
C1rcalaJ'. Como consecuencia de iDa-
tanci.a promoyidA por el ooma.odante
de lnian~i&r disponible en la octava
l'Elgioo. D. Ferrnín Alvarez Menéndez,
¡e resuelve, que fOil la documen~i6l\
oftciAl del 1J:JteTeI;ado figure como pri-
mer apellido el de Alvarez-Mesa" y
coroo St'gundo, el de Menfmdez.
f,3 de septiembre de 1Q'Zr..
SECiOl' •••
OIftDIlll'. Como ooll83CUencia de ins-
tancia pI'Omovida por 01 ~iente de
l:n!an~a CE. H.), can daitinq en el
l'egimiento- de Alava núm. 56, D. Ati-
lano Diaz NavaITt:\ ~ I'CEJJclve que en
la documoota.eiín oficial del interesa-
do filrure como n()mbre el de JO&é, que
es '01 7/ue le OOI'l'a;pondc, en vez del de
AtilallO, que vpnía usando.





Sc concedc el empko que se eita a lo~
lIlac,tros de taller dd personal pericial
de Artillería eomprendido~ en la siguien.
, te relación, asignándoles la antigüedad
de 2 dc agosto próximo pasado, debien-
do cOIl\inuar en sus actuales de~tinos dc
acuerdo eon lo d.iS[lUesto por reales (¡rde-
nes de 29 de abril de 11)18 (C. 1.. nú'
mero 130) y 3 de diciembre de 1924
(D. O. 273).
14 de septiembre de 19lÓ.
Sellares Capitanes generales de la se-
I{unda y .éptima regiones y Coman-
dante gencral de Ceuta.
SeilOr Interventor general del Ejército.
A maestro de taller /Wi"cipal
O. Angel Martín Chiquero, con de~ti­
no en la Maestranza de Sevilla.
A maestro de taller de /Wim:ra clase.
D. José Cas~llano Pelayo, con desti-
no en el Parque de la Comandancia de
Artillería de Ceuta. .
A mQl'Stro de taller de segt4rtdo clGSe.
D. Julio Menéndez Rivas, con destino
en el Parque de Artillería de ScgoTia.
Se concede el empleo que se cita a los
auxiliares d. oficinas de Artilleria com-
prend.idos en la siguiente relaci6a, asig-
nándoles la antigüedad de 19 de agosto
pr6ximo pasado, dobiendo continuar en
sus actuales destinos, de acuerdo con lo
dispuesto por reales órdenes de 30 de
abril de 1918 Ce. 1.. n6m. lJO) y 3 de di-
ciembre de 1924 (D. O. núm. 273).
14 de septiembre de 1936.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión y Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor ¡-euenJ del Ejéricto.
© Ministerio de Defensa
.A atUiliar de oficiMS Pt'i"dpal
D. Raful Garcia Rodríguez, con desti-
no en el Parque de la Comandaocía de
Artillería de Larache.
A ausiliar de oficiMS de primera ckue
O. Narciso Domingo Fernández, con
destino en la Comandancía general de
Artillería de la sexta regiÓIL
A auxilia,. de oficiMS de segurtdo e/asco
D. Felipe Bu~itil Pérez, con destino
en el Parque de la Comandancia de Ar.
tillería de Ceuta.
CONDECORACIONES
Con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. núm. 308), se apru~­
ba la concesión dt'l uso de la Meda-
lla Militar de Marruecos, con el pa-
sador de Melilla, propuesta por vue-
cencia a favor de las clases de tro.
pa y personal contratado del regio
miento mixto de Artillería de esa
plaza que figura en la 5iguiente re-
lación.
14 de septiembre de 19~6. \
Señor Ca¡¡andallte general de Me.
li lIa.
Suboficlalee.
O. Antonio L6pez Coletty.
D. Jos~ Garela Castro.
D. Segundo Arroyo Pérez.
D. Francisco Güil B1anes.
D. Emili<l Fierro González.
Sargento•.
Lucas Cervera Cubillas.










Angel F ernáildez Romero.
Agusttn Santiago Romero.
Alfonso Corrales Acedo.










D. Gerardo Presencio MiñóD.
D. Luis Tortolero Tapia.
D. AntGnio Carbalin Marin.
D. ConstantinG Fern~Ddez Fernh-
dez:
D. Basilio Dlet Garela.
D.O.a6JL_
D. Juan Segun Castro•
D. Ramón Garela Merino.
D. Antonio Rabanaque Martm.
D. José Rominguera Martúa.
D. Luis Soriano Yagiie.
D. Martín Cueva. Garela.
D. Carlos del Pozo Arias.
D. Pascual Manjare. Roddgua..
D. Aniceto Luiz Fem~ndez.
D. Miguel Montero Castro.
D. Eustasio Martín Bermejo.
D. Julio Pérez Ureña.
D. Pablo Salgado Marcos.
D. uoncio Garela Mingo.
D. José Castillo Navarrete.
Forjador••
D. Bautista Vidal Tam.
D. Juan Garda EstebaD.
D. Andrés Soto Le6n.
GU&n!icioDero•.
D. Dionisio González Fern'nda.
D. José Fernández Gil.
D. Francisco Calvilla Lara.
D. José González Moreno.





Baltasar Martínez de Eproceda.
Benito Peña Garda.
Celestino Cabrerizo Garda.







Juan Castilla de la Plana.
Juan Cobas Rodríguez.
José Aliaga Flor.























osé Maria Medina Alvarea.
uan Salvador SeDra.
Juan Garela Anduna.










































































































José Maria García Vercher.
Jo~ Valls Saliva.









































































































Con arreglo a 10 dispuesto en la
. real orden circular de 18 de ag08to
de 1919 (C. L. núm. 308), se aprue·
ba la concesi6n del uso de la Medalla
Militar de Marruecos con los pasado-
res que se indican, propuesta pot
V. E. a favor de las clases de tropa
y penonal contratado ~l regimiento
mixto de Artillería de Larache que
figura en las relaciones números r y ~
que a continuaci6n ee insertan.
14 de septiembre de Ig:z6.
Señor Comandante genera.l de Oeuta.
RELAcrr,': NUM. r
D. Salvador Ben(tez Jiménez.
D. Jo~ Pérez Sánchez.
D. Manuel Ortega L6pez.
D. Teófilo L6pez Fernández.






Andrés García y Carlos de Vergara.
Hon(lrato Calatayud González.
Herrador•.
D. Victor Garda Párraga.
D. Dionisio Robledo Romana.
D. Antonio Calatayud Coloml!.
D. Gerardo Nieto Babiani.
D. Manuel Naranjo Molero.
D. Emerenciano Valero Holgado.
Guarniclonero..
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Antonio Ruiz Poro Benftez.











































































































J osé Carda Garda.
José Fernbdez.





José María Fotch Peris.
José Guiu Sarvé.
J o~ Manso Pérez.
Jaime Amenos B'onet.
Juan MartÍDez MartÚlea.
o. O. a6III. 208
sargento..

























































Francisco Gonzl11ez J ordin.
Francisco Fernl1ndez Carrasco.






16 ck Irpdanbrt ck t9Z6
Manuel Cebrial Rubio.
Manuel Pérez L6pez.
Mariano Ayala San Mardn.







Ram6n Vázquez del Valle.
Peliro Hernández G6mez.
RELACION NUM. 2
eOll el pasador de Tetudn
,
Guarnicioneroa.
D. Cristóbal Mérida Pedrola.
Ventura Escobar eaba.
Forladora.
D. Miguel Peral Rodrf¡ua.
Cándido Fraile Sosa.
Atuatador.
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Se aprueban 1118 cuentas de mnterlal
del ,,·¡..cllTldo (ualr'imeslre de Hl25-26a
lol'I'CS/lol1dicntcs nI (~unnto reiimiento
¡\ rti IIm'ln p<:sad1l. y f1Óp timo de .A.r-
atI lerla lIgora.
I 14 do septiembre de 1926.
Señores Capitancs generales de la •
I gUllda y cuarta J'C~iones.
Señol"Cs Int<.'nUOIltc general militar e
l!~ tCJ'Vl.'ntor general del Ejército.
Se aprucban I~g ClIcnÚlS de mate-
rial del tercer- cuatrimestre de 1925-26,
rorrespondiente; .'l loo cuerpoo que se
expresan m la siguiente relací.6n.
I 14 de septiembre de 1926.
señores Capitanes generales de la prl-I mera, serta y octava regiones.
'Seiiores Inte!ndente general militar e
Illterve~:or generJ,l del EjércIto.
Primera. seOC16n de obreros tillooot
(Maestranza. de Madrid).
rarque divisionario nmn. 11.
HCbrirmiento de Atillcrla. de costn nl1-
IJ1JCI'O 2.
Parquo divisionario n1lm. 15.
DESTINOS
1
Queda al servicio del Pro~torado
el teQÍente de AI'tiller1a D. Luis~
© Ministerio de Defensa






Se aprueba. para ejecucl6n por ges-
tión directa cl presupuesto dc adap-
taci6n de UD tinglado para. alma(~()n
de lefia, en el Parque de Sumin~slnJ<'
en Logrofio; &iendo CIIlI'go a 106 «Ser-
vicios de Ingenieros», el importe dt:
las obrlll9, que 81srjende a 3.!JOO P('2;C)·
tas, de las cUII.1~ 3.H70 IlffiCtllti pel'te-
necen al presupuesto de rj(~cuci6n mil-
~rial y IIlf; :.lO pusctas l'\:Stant~ al
(:omplemcntllJ'jo.
13 dc septiembre de 1926.
Sefior C~itán gencral de la. 6e.xta
reglón.
&G~ In~ndcnte genorul mllitul' e
InterventDr general del E.ién'ito.
Señor...
Circular. Se publica a continua-
ci6n la r~lación de las clases de tro·
pa que han sido clasificados en los
distintos períodos de reenganches
por la Junta Central de enganches
y reenganches.
13 de septiembre 1926.
Sarcento, Emilio Rocer Albado.
del reiPmiento de la PriDeeea, 4, se-
aundo, 1 agosto 19~. (
MúsiCQ de primera, Grecorio To-
neano Guallarte, del reiPmiento de ¡
Infante, S, cuarto. 16 septiembre ~
11}36.
Sargento, Ram6n Rodrfauez Ro-
u$.n, del re¡'ÍmieDto de Sl.ooya, 6,
primero, 10 julio 19~6.
Sarcento, hidro Barquero OrtiJ,
del reiPmiento de Sieilia; 7, prime-
ro, 1 ju)io 1926.
Sargento, Anto~io.Martlnez Va·
lín, del tegimiento Zamora, 8, ter-
cero, 18 septiembre 1926.
Sargento, Rafael Raya Fantony,
del regimiento de C6rdoba, lO, ter-
cero, 1 octubre 1926.
Sargento, Antonio Olveira Rodri-
guez, del regimiento de C6rdoba, lO,
1 octubre 1926.
Sargento, Francisco Molt6 Cha-
'c6n del regimiento de Extremadu-
ra, \ s, segund~ 12 septiembre 1926.
. Sargento, Cipriano Pérez Díaz, del
regimiento Extremadura, 1S, segun-
do. 7.7 julio 1926.
Sargento, Clemente Román Ace-
bedo, del regimiento Extremadura,
1S, tercero, 1 septiembre 1926.
MÚlico de primera, Juan Castillo
Martínez, del regimiento Extrema-
dura, 1S, tercero, I septiembre 1926.
Músico de segunda. ]o~ Romero
Castellano, del re¡imiento ExtTema-
dura, 1S, lea-undo, 26 julio 1926.
Sar¡ento, Tom's Tamayo Dfu,
del regimiento de Castilla, 16, le-
gundo, 16 septiembre 1921; tercero,
16 septiembre 1926. (Rectificaci6n
por nuevós datol, apartado a). Real
orden circular de 2 de julio de 1915
1:C. L. nóm. (37).
Sargento, D. Jos~ Balas L6pez, del
1 regimiento Ca.stilla, 16. primero, 1S
abril 1926.
Sargento, Pedro Segovia Martin,
del regimiento Barbón, 17, segundo,
26 mayo 1926.
Sargento, Diego GODI:Uez More·
no, del regimiento Borb6n, '7, se-
gundo, I septiembre 197.6.
Músico de primera, Joaquín Ba-
rreda VerduKo, del regimiento Bor-
general de Carabine. b6n, 17, segundo, 30 agosto 1<)26.
Suboficial, D. Ml\uricio Pardos
Aguiñaga, del regimiento Galicia
número 19, tercero, 30 junio 1926.
Sargento, Eduardo Pina Solozábal,
del regimiento Galicia. 19, primero,
31 enero 1926.
Sargento, Mia-uel Aragues Mendea-
ra, del regimie~to Galicia, 19, terce-
ro, 1 octubre 1926.
Sargento, Miguel Hernández Le-
rín, del tegimiento Aragón, 21, se-
gundo, 7 agosto 1926.
Sargento, Victor Galán Jiménez,
del re&imiento Arag6n, 21, segundo,
1 octubre 1926.
Sargento, Niceto Martinez G6mez,
dpl regimiento Arag6n, 21, tercero,
21 octubre 1926.
Sargento, Lamberto G6mez Lucio,
del regimiento Valencia, 23, segun-
do, 8 enero 1926.
Sargento, Paulino de Paz Maeso, Sargento, D. Antonio Más Blanco,
del regimiento Infantería Reina nlÍ- del regimiento Valencia, 23, segundo,
mero 2, ie¡rundo periodo, 29 lepo Q septiembre 1926.





rediz DIaz Peim!6o, de la Oomandan- 1& Zona. de Larache, 'Pllra.n~
da de Melilla". por haber Bldo deIti-ai6n técnira y administrativa \lelas
DadO· a las Intervenciones Irlilltanll obras OOIn!&pOndientes, que fuel'OlI
de Tetuá.n '1 Goma1'&, en SO del mes ejocutadas por el 6istema de gestión
anterior. directa. por CEtar incluidas en 1& au-
14 de eeptlerobll"e de 1926. toriza0)5n (;()ucedida'por real decreto
...-... n_ ral J f del Eu.._:to de 24 de septiembre de 1925 (D. O. nQ·
-..r U"De en.e e ~"'" mero 214), siendo cargo el importe ~
de Espalla en Atr:JCL las mismas, que asciende a. 64.558,03
8etiores O:lmandantle general de Me- pesetas! al arédito de 725.000 pesetMI,
lilllll, Interventor genera.l del Ejér- ~ed.1l1o pór real ardan de 24 de
cito y Director geneaa de Marrue- novIembre de 1925 (n. O. nam. 263),
cos y 001oDiM. n11mero 1.362 del L. de C. él.';
13 de septiembre de 1926.
I>com DE TaTUAR Sel'1or General en Jefe del Ejército
de España. en Africa..
Señores Intenden~ general militar e
Intcn-entor general del Ejército.
Se apruebn el proyecto de oonstruo-
ción de barracones pe.ra hidrotera-
pia, en los calmpamc.n.to;; de Laucién,
R'gaia y lU0::6u. y de adaptaci6n de
dos barracones 00 Rin06n para la uni-
dad dc CalT06 de A.sa.lto, en Oeuta. pa-
ra nor.maliz.a.ción técnica y adminis-
trativa de las obras correspondienotea,
que fu.eron c~utad'aa por el sistema.
Qe gE:'8t16n dirocta, por ~r IncluI-
das en la autorizaci6n ~onOO'lida por
real dOOl'Cto de 24 de septiembre do
192G (D. O. nQm. 214); siendo cargo
el importe de las mismas, que ascien.
de Il 27.165,58 pí'BOtas, al cróllto de
725.000 pEIlCW concedido por 1'001 or-
den de 24 de noviembre de 1925
(D. (). n~lI.. 263), nQm. 1.362 del
L. <le C. e I.
l3 de eptiero6re de 1926.
SCf!OI' GC'IIeral en. Jele del Ej6rcJ,to de
Espnl1a en Afrl.ca.
So110l'Cll IntaJdente general millta.r e
Interventor general del Ejército.
Se aprueba el proyecto d, las obrasdl: constrU(~ i6rJ de abrigos' blindad06,
Dl~06 de ametralladoras y abrigus de
&lincheras en di'ven;as pa;iciones de
Se aprueba para ejOOllc:i.6n pOI' /-(!i-
ti6n dirrota, el presupuesto de ga.slO'i
de estladio, de un proyocto de cUal'lt'l,
garage y tallcf'Cl'¡ para llC.rVicio.'i
de Carabincil'OS en la calle de Vallu-
herInCllO, de esta CQrre, siendo carh'"
a los fcmd08 del Ministerio de Ha-
cienda 5U importe de 3.230 pe.:;et&!!.
Se aprueha. el proymto de las obras I 13 de septiembre de 1926.
de construccIón de una batería para Sel'1or Capitán general de la primera.
6,buscs de 15,,5 en Laucién 'Norte, en regi6n. •
Ccuti\. ,;pum, nOT'mulir.a.ci6n. técnica y
admllllStrali\'a de las obras <-plTeS- Selior Director
pondiclltes, q'.Je {uoran ejecutadas por ros.
el sl~tema de geslivn directa, 901' ES-
tar m.::luI<lls en la autorización con.
~ida por real do:~reto de 24 de sep-
t~embre de 1925 (D. O. nQm. 2]4);
SIendo cargo el lmporte de las mis-
mas. que aa:iende a 14.927,67 pesetas,
al ~to de 725.000 pc¡;eta.s lODLedi-
do por I'Oal orden de 2.( de noviem-
bre de 1925 (D. O, n,()m. 263), nQ-
mero L362 del 1.. de C. e l.
13 de septiembre de 1926.
Seftor General en Jete del ~to de
'&pafia en ACriC&.
Setlares Inteodente general militar e
Interventor gmeral del Ejé~ito.
© Ministerio de Defensa
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regimiento Valencia, 23. tercero, 2S
marzo J926.
Sargento, Lorenzo Sarmie¡¡to Ba-
rrios, del regimiento VillaftaDca de
Panadés. 35, tercero, I julio 1026.
Suboficial, D. Antonio Pardo Gó-
mez, del regimiento Gerona, 38, ter-
cero. 20 julio 1926.
Sargento, Pedro Arbeloa Alvarez,
del regimiento TalaUa. 47. tercero,
16 febrero J926.
Sargento, Antonio Almecija Mari·
Ila, del regimiento Orense. tlS. terce-
ro, 1 agosto J926.
Sargento, Vidal ~.a Cesa, del re-
gimiento Oviedo, 60, segundo, I 6ep-
tiembre 1926.
Suboficial, D. Frucisco P~rez Gon-
d.let, regimiento León, 71, cuarto,
1 agosto 1916.
Sargento, Teodoro Martínez Vicen-
te. del bata1l6n montaña Alba Tor-
mes, z; 8egundo, 9 diciembre J925
(rectificación por nuevos datos real
orden circular, 22 abril J926, DIARIO
OFICIAL núm. 91).
Músico primera, Antonio Panzuela
Ramírez, batal1ón montaña Alba Tor-
mes, 2, tercero, 30 julio 11)26.
Sargento, Anastasio Mínguez He-
miiz, del batallón montaña Mérida.
3, primero, J julio J926.
Sargento, Francisco Siso Miral1el,
del bata1l6n montaña Alfonso XIl, 5.
primero, I agosto IQ26.
Músico segunda, Jos~ María Anre'
Calabrug, del bata116n montaña Ibiza.
7, primero, 22 septiembre 1<)26.
Sargento, José Vela Pérez, del ba-
tallón montaila La Palma, 8, prime-
ro, I junio 1926.
Sargento, Jos~ Alíe Martínez, de)
batallón montaña Fuerteventura, lO,
segUndo, I agosto 1926.
Músico segunda, Juan Maloller
VilIar6, del bata1l6n montaña Fuer-
teventura, la, primero, 1 julio IQ26.
Suboficial, D. Fructuoso Pérez Ru-
bio, del batall6n montaña Gomera
Hierro, 11, cuarto, 27 septiembre 1926.
Músico segunda, Carlos Campoy
Lorente, del batallón Cazadores Afri-
ca, 1, segundo, 1 septiembre 1926.
Sargento, José Medina España, del'
bata1l6n Cazadores Africa, 2, segun-
do, 28 abril 19z6.
Sargento, Antonio Pascual Abaso-
lo, del batall6n Cazadores Africa, 3.
primero, 2 septiembre 1'p26.
Suboficial, D. Julio Guid Pérez.
del batall6n Cazadores Africa, 4, ter-
cero, 16 agosto 1926.
Suboficial, D. Jesús Val~ro Belmar..
del batallón Cazadores Africa, 4, ter-
cero, I febrero 1922.
Sargento, Julio Martínez Pérez, del
bata1l6n Cazadores Africa, 4, segun.
do, J agosto 1925.
Sargento. J uliin Espinosa Alcai-
de, del batallón Cazadores Africa. s.
5eeundo, 12 aeptiembre 1<)26.
Sargento, J os~ Alarcón Nogueras..
del batallón Cazadores Africa, 5, ter-
cero. lO agosto 1926.
Sargento, Mariano Santana Iz-
quierdo, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 6, segundo. 5 julio 1926.
Sargento, Alfonso GaJin Romalde,
del bata1l6n Cazadores Afríe&, 7,
tercero, 8 ag0J5to J926.
Sargento, Enrique Moya FeTÚD-
dez, del re~mieDto Pavía, 48. sei'UD-
do, I septiembre 1926.
Músico de segunda, José Montes
Angula. del regimieDto Pavía, 48.
segundo, 22 febrero 19z6.
Sargento, Miguel Pere1l6 Tom's,
del regimiento Otumba, 49, segundo,
1 agosto 1926.
Sargento, Antonio Malillos Gon-
diez. del regimiento Vad Ras, 50,
tercero, I junio 1926.
Másico de segunda, Rafael La-
euarda Sabaté, del regimiento Asia
número 55, segundo, 15 octubre loz6.
Músico de seeunda, Antonio Gue-
rrero Romero, del regimiento Alava,
56. segundo, 1 septiembre 1916.
Suboficial, D. Cristóbal Martínez
Ogalla, del regimiento Inca. 62, cuar-
to, I1 octubre 1<)26.
Mt1sic() de primera, Agustín Rodrí-
guez Gómez, del regimiento Mah6n
número 63, primero, 1 septiembre
1926.
Sargento, J oaquín C~ceres Nicolás,
del regimiento Tenerife. 64, se,cun.
do, I septiembre 1926.
Sargento, Ramiro Barbancho M;>-
reno, del regimiento Las Palm3~. 66.
6egundo, I septiembre 19z6.
Saliento, Juan Cañas Jim~nez, del
regimiento C'diz, 67. segundo, 27
septiembre 1926.
Sargento, Manuel L6pez Varel.,
del regimiento Africa, 68, primer.> 11
julio 1926. •
Cabo tambores, Eugenio Lance
Mar, del regi!Dif'!nto Serrallo, 60, prr-
mero, 6 septrembre 1026.
Músk~ nt' sellunda, Manuel (;..r:i~
Ruiz, del rejtimiento La Corona 71
primero, I julio 1926. ,.
Sargento, José Tomás Pllladf':la,
del regimiento Jaén, 72, tercero. 1
o,tI.bre 1016.
Sarg~nt~, Ramiro Ant6n Ortega,
del :regImIento Badajoz, 73, primero,
8 agosto 1925.
Sargento, Francisco Gulier Barrio
del regimiento Badajoz, 73, seeundo;
12 enero J9z6.
Sarge.nto, Francisco 'Ranchas Cas-
tillo. del regimiento Badajoz. 73, se-
gundo. 13 julio 1926.
Suboficial, D. Agustín González
~a!lve, del regimiento Valladolid, 74,
ultImo, 18 allosto loz6.
Sargento, Tom's Rupérez Frías delre~i~iento Valla~olid, 74, prm;ero,
3 Juho 1926.
Cabo cornetas, Pedro Moreno Gon-
zá!ez. del regimiento Valladolid, 74,
pnmero, 26 agosto 1926.
Sargento, Godofredo Arconada Tre-
man, del regimiento La Victoria, 76
segundo. I marzo 1926.
Sargento, Rafael Garda L6pez, del
regimiento Ordenes militares, 77. le-
gundo, 24 mayo 1926.
Suboficial, D. Mieuel Puertas Gar.
da, regimiento reserva Jaén, 9, ter-
cero, 24 julio 1926.
Sargento. Marcial Villuendas Gar.
da, regimiento reserva Jaén, 9. ter-
cero, 7 diciembre J<)25.
SargentO, Juan García Molina. del
regimiento Huelva, J3, segundo, 6 fe-
brero 1926. .
Sargento, Miguel Frau Garda. del
, del re~iento Valencia, 23. ter-
o, 11 marzo 1925.
Sargento, Ram6n Valc.4rcel Exp6-
'to, del regimiento La Albuera, 26.
. ero, 10 junio 1925.
Cabo, Sutos Moreno Martínez, del
. iento Cuenca, 27, primero, 19
io 1926.
Sargento, D. Frucisco Garzón Isa-
rres, del regimiento Luchana, 28.
cero, 25 septiembre 1926.
Sargento. Jaime Ferreres Carceller,
1 reeimiento Lealtad. 30, prime-
o, 15 julio 1926.
Sargento, Eusebio Gallo Caz-deñoso,
el regimiento La Lealtad, 30, pri-
ero. 15 julio 1926.
Músico de primera, Domingo Villar
artolom~, del regimiento La Leal-
ad, 30, cuarto, I septiembre 1926.
Sargento, hidro J im~nez Garzón,
el regimiento Asturias, 31, tercero,
octubre 1926.
Músico de segunda, José Expósito
'ria, del regimiento Asturias, 31, ae-
ando, I junio 1926.
Sargento, Mariano Melero Saraeu-
tn, del regimiento Isabel 11, 32, se-
ndo, I octubre 1926.
Sargento, Juan Rodríguez Somoza,
el regimiento Isabel 11, 32, Sei'UD-
, I agosto 1926.
Sargento, Francisco Gijón Gonzi-
, del regimiento Granada, 34, H-
ado, 15 octubre 1926.
Sargento, Jos~ Tapada Gómez, del
imiento Granada, 34, legundo, 29
tiembre 1926.
Sarrento, José OltOI Garda, del
imiento Granada, 34, tercero, I
OltO 1926.
Sargento, Juan Sendín Martín, del
e¡imiento Toledo, 35, segundo, J
tiembre 1926.
Músico de primera, Amadeo Valero
6pez, del regimiento Burgos, 36.
imero, 19 julio 1926.
Suboficial, D. Antonio Garda AI-
arez, del regimiento León, 38,
rcero, 30 marzo 1926.
Sargento, Cayetllno Calderero Bc-
D, del regimiento León, 38, Ie-
ndo, 10 enero 1926.
C.ab~, Leonardo J iménez N ieto, del
eglmlento Le6n, 38, primero, 6 julio
926.
Músico de primera, Tomás de So-
1.6n G'Onzalo, del reKimiento León
UIIlero 38, cuarto, I julio 1926.
Sargento. Eusebio Vidaurreta Li-
ro, del regimiento Cantabria. 39,
gundo, 7 agosto I:;:!".
, Sargento, José Freires Losada del
[
erimiento Covadonga, 40, se~ndojulio 1926. '
Sargento, José Camacho Alcalá,
I regimiento Covadonga, 40, terce.
~29 septiembre 1926.Sariento, Bernardino Castellanochez, del regimiento GraveJinasero 41, primero, I septie'lnbre, 21; seeundo, I septiembre 1926.
. Sargento, Simón Granados Ante-
lDera, del regimiento Gravelinas, 41,
trundo, 28 septiembre 11)26.
! Músico de primera, Eduardo Arro-~ Fajet, del regimiento Gravelinaslaero 41, cuarto, I octubre 1926.Sargento, Juan Jiménez Súchezregimiento Pavía, 48, seeundo:
I arosto 1926.
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Sargento, Francisco Martín Riazo, I Cabo, Francisco Olivas Cardo..
del regimiento Húsares de la Prin- del· regimiento mixto Menorca. Pli
cesa, lO, segundo, 1 agosto 1026. mero, 14 junio 1925.
Suboficial, D. Ignacio Alonso Sargento, Miguel SiMn Navarrl
Alonso, del regimiento de Cazado- del regimiento mixto Ceuta, pri1lll
rez Alfonso XII, 21 de Caballería, ro, S julio 1926.
segundo, JI abril 1026. (Rectifica- Sargento, Julio Rubio ManzaJiire
ci6n por nuevos datos apartado e) del regimiento mixto ~uta, seg1l¡
de real orden circul~r de 2 de julio do, 1 agosto 1926.
de 1913. (uC. L ... numo 137) y real Sargento. Agapito Martínez Gare!¡
orden CIrcular de O de marzo de rel regimiento mixto Larache, prillle
1920 (uC. L. núm. 100·) ro, 2 agosto 1026.
. S~rgento, Angel Soler Vaz. del re· Sargento, Jos~ Fraguela Fero¡{ndtJ
glmlento de Cazadores Alfonso -?CU, de la Comandancia Ceuta, segundo,
2t de Caballería, segundo, t septlem- septiembre 1026.
bre 1926.. Sargento, Víctor Ruiz G6mez, de I
Sargento, :F:ra~clsco Ayala Gon- Comandancia Ceuta. primero. 14 jI
zález, del regImIento Cazadores Al- Ho 1926.
fonso XII~ 21 de Caballería, segun· Cabo, Manuel del Pozo Pizarra, d
do, 1 septiembre ~926.. la Comandancia Ceuta, primero,
Sargento, ~ra!1clsco Sonano G~n- julio 1926.zál~z, del re.glmlento Cazadores .vl~' Cabo banda, Antonio Portero PI
tona EugenIa, 22, se¡rundo. I Juho nadero de la Comandancia Larach,
1026 . ' d" b
C 'bo A d M 1 Al' pnmero 12 IClem re 1925.a. ma or ora es COlor, •
del regimiento Cazadores de Galicia
25, primero, 17 julio 1926.
Sargento, Arsenio Gallego Sán.
chez, del regimiento Cazadores de
Victoria, 28, primero, 1 agosto 1926.
Sar¡rento, J os~ P~rez Gonz'lez, del
regimiento Cazadores de Taxdir, 29,
segundo. 1 agosto 1926.
Sargento, Orosio Carretón Manj6n,
del sexto regimiento reserva Caballe.
ría, legundo, 25 junio 1926.
Sargento, Rafael López Castro, Ye-
ruada militar cuarta zopa, -egundo,
1 septiembre 1026.
Suboficial, D. Joaquín Bravo Rl
mírez, del segundo Zapadores Min¡
dores, tercero, 18 allolto 1926.
Sargento, Juan Martín Ampudil
del se¡rundo Zapadores Minadores, 11
¡undo, 4 julio 1926.
Suboficial, D. Pedro Padró. Sem
~l cuarto Zapadores Minadores, cuar
to, 26 julio 1926.
Sara-ento, Manuel Martín Proven..
del ae~ndo re,imiento Ferrocarriles
Ie~ndo, 27 junio IQ26.
Sargento, Jos~ Cabo. Rodríguu
del segundo re,imiento Ferrocarriltt
Sa t F r F 'd G í primero, 6 julio 1926.r,en o, e tpe ero n ez arc a, Cabo, Inocente Rioja Antequen
del quinto re,imiento Artillería li· del segundo regimiento Ferrocariletgera, primero, 8 mayo 1926.
S L . M N d I segundo, 1 julio 1026.argento, UtS ontes avarro, e Cabo Angel Núñez Piedrolas, de
sexto regimiento Artillería ligera. se· eegund~ regimiento de Ferocarrile!
gundo, 1 agosto 1926.
S bofi . 1 D P 1 primero, 1 junio 1926.u cIa. . o icarpo Encinas Cabo Angel Blanco Moreno, da
Castañeda, del doce regimiento Ar- segund~ regimiento de Ferrocarrilel¡
tillería ligera ,tercero, 21 septiembre primero, 1 junio 1926. ~
J()26. Cabo, José Martínez Reina, de~
Sargento, Jos~ Dios Blanco. del gundo regimiento de Ferrocarnl
quince regimiento Artillería ligera, se- primero, 1 junio 1926. ,
gundo. 12 junio 1926. Cabo, Lucio Pérez Martín, del p.
Suboficial, D. Julián Castro Sán- mer regimiento de Ferrocarriles, pno
lchez, del diez y seis regimiento Ar- mero, 1 febrero 1926.
tiUerfa ligera, tercero, 17 septiem- Cabo, Manuel Ramo Collado,. d~
bre J0:16. primer regimiento de F errocarnlfl/
Sargento, Francisco Callejón Cam- primero, 1 abril 1024.
pos, del cuarto regimiento Artillería Cabo. Manuel L6pez, del pritD
pesada. tercero, 4 septiembre 1926. regimiento de Ferrocarriles, prime
Suboficial, D. Vicente Torralba Fe- 4 febrero 1926.
rrero, del d~cimo regimiento ArtiUe- Cabo, Miguel Domenech Silves
ría pesada, tercero, 1 septiembre 1926. del primer regimiento de Ferroc
Sargento, Pedro Arin TrujiIIo, del les, primero, 18 febrero 1026.
primer regimiento Artillería de mon- Sargento, Pascual Anguas Bece
taña, primero, I febrero 192 6. del primer re~imiento de Tet~gra
Sargento, Damilln Hernando Fer· tercero, 1 jUnio 1926. .~ndez. del. primer regimiento Ar· Sargento, Ambrosio Valle Pala
tiUerfa montaña. primero, 1 marzo del batall6n de Radiotelegrafía. tcJ
1026. cero, 1I julio 1916.
Suboficial, D. Manuel López Reina, Suboficial, D. Rafael Bilbao DÍIJ.
del regimiento Costa, 1, tercero, 31 del Centro Electrot~CDico y d~
enero 1926. municaciones, tercero, 3 agosto 1
~argento. Lorenzo Garda Vives, del Sargento, Manuel Martínez
regimiento mixto Mallorca. primero, del Centro ElectrotKnico y de
JI agosto 1926. municaciones, segundo, 21 mayo I
Suboficial, D. Ram6n Cendin Mar- Sargento, Jos~ Martín Esteban,
tlnel, del regimiento mixto Menorca, Centro Electrot~cnico y de Com
tercero. 27 agosto lep6. ,caciones, eegundo, 1 agosto 1926.
CabaDeria.
Sar«ento, D. Emilio P~rez Larios
del regiaiento Lanceros PTÚlcipe 3'
primerlt, J julio 1926. ' •
Sargento. D. Gustavo Salcedo Del-
_ado. del batallón Cazadores Africa
• úmero 7, primero. 7 julio 1926.
Sargento, Francisco Ahij6n Alva-
..ex, del batallón Caudores Afdca, 8,
primero, I abril 1926.
Suboficial, D. Pedro Súchez Na-
Teira, del batallón Cazadore.s Africa
número 9, tercero, 29 julio 1926.
Sargento, Antonio Avenza Gómez,
..el batallón Cazadores Africa, 9, pri-
mero, J julio 1926. .
Sargento, Ernesto Martín Bailar,
del batallón Cazadores Africa, 9, pri-
mero, 1 agosto IQ26.
Suboficial, D. Federico Romero Vi-
dal, del batallón CazaJiores Africa
Dúmero 11, tercero, 10 agosto 1926.
Sargento. Fernando Acevedo Ca-
netero, del batallón Cazadores Afri-
ca, 13, primero, 1 julio 1026.
Sargento, Miguel Vbquez Corta-
cho, del batallón Cazadores Africa
número 1S, primero, 1 abril 1026.
Sargento, Olegario López Amenei·
ro, del batallón Cazadores Africa, 16,
tercero, 8 marzo 1926.
Músico de segunda, Salvador No.
guera Fernández, bata1l6n Cazadores
Africa, 16, segundo, I diciembre
192 5·
Músico de segunda, Feliciano Cas-
tellano Martínez, del batallón Ca-
zadore. Africa, 16, '.e~ndo, 8 abril
1926.
Suboficial, D. Benigno Ibirien Gar.
da, del Grupo de Fuerza. Re~l...
rez Indígenas Tetuán, 1, tercero, 1
agosto 1926.
Sargento, Juan Tapia Calvo, del
Crupo de Fuerza. Re~lares Indíge.
aas Tetuin, 1, primero, 30 junio 1926.
Sargento, Nemesio Garda Fernán-
dez, del Grupo de Fuer,.. Regulares
Indígenas Tetuán, 1, primero 1 ju-
lÚo 1926.
Sargento, José Márquez Sánchez,
-del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, 2, primero, 30
enero 1926.
Sargento, Amadeo Inglán Garín,
«el Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, 2, primero, J
marzo 1026.
Suboficial, D. Antonio Guerrero
Martín, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta, 3, cuarto,
28' febrero 1926.
Suboficial, D. Juan Reina Arra-
bal, del Grupo de Fuerzas Regula-
res .In~ígenas de Ceuta, 3, segundo,
u JunIO 1926.
Sargento, Corviniano Ugarte Egui-
loz, del Tercio, segundo, 16 febrero
1926.
Músico de tercera, Andrés Cano Vi-
Darejo, de la Academia de Infante-
ría, primero, I septiembre 1926.
Subjefe de taller D. Francisco
Revert Calabuig, de fa Brigada Obre-
ra .de Estado Mayor, segundo. 1
a~r.¡J 1925. (Estos beneficios 10 per-
.abml a partir del 1 de mayo de
1026. Categoría correspondiente a
suboficial.)
© Ministerio de Defensa




Antonio Fern!ndez Porra, del rf'-
gimiento C6rdoba, 10.
Jesús de la Fuente Merino, del de
Asturias, 31.
Evaristo García Julhez, del de Me·
lilla, 59.
Manuel Gazquez Arca, del de Ceu-
ta,60.
José Nieto Ib!ñez, del mismo.
Juan Barbina Solana, del mismo.
Juan Albacete López, del mismo.
¡"lcrentino Sedano Gutiérr~z, del
111ismo.
Cl.}t"tano Gu\:~trez Gonzálel, c!el
mIrmo.
J osé León 'Rueda, del mismo.
Jesús Checa (~rnzalo. del mismo.
Emliio Romero Flores, del mismo.
Máximo Blanco Morcillo, del m:s-
mo.
Manuel Herrero Nevot, el"!; mis-
W.).
tLortnzo Marcia Mestres, dr.J Jr.;S-
D:O.Jo~ Gonúlo!Z Quijada, df'l mismc.
Antonio GaTda L~pez, del mismo.
José García Po-'ce, del minno.
J<lqufn Ayala Cone,., del mismo.
José Llamas M:artfn, df'1 misD!o.
HCDOrinO M.mnda Sl1ncnez. dtl
1I)::;:r>C'•
T eodoro Manso GODÚlez, del mis-
mo.
Para el Grupo de Fuenu Regul_
Indigenas de TetuáD, t
Cabol.
Rafael Guzmú Camar..., del re·
¡imiento Otumba, 49.
Cleto Garcfa Garcfa, del mismo.
Angel Gobierno ROlado, del de
Ceuta, 60.
J osl! Montoro Gómez, del mismo.
Alberto MarUnez Pico, del mismo.
Heraclio Garcla Garcla, del de
Ordenes Militares, 77.
Antonio Vera Carmona, del bata·
llón Cazadores Africa, z. .
Cometa.






De orden delExcmo. Seftor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
lI8P88IatIU!S
•• tu Sec:ci_ ..... • ¡..... , le
................
Circular. Se publica a continua-
ción la relaci6n de aspirantes para
destino a los GTUpOS de Fuerzas Re-
gulares Indígenas que se indican, con
arregl) a 10 dispuesto en 1\ real or-
den circular de 20 de octubre de 192Z
I (D. O. núm. :Z37). ce
• 14 de septiembre de 19:z6.
•••
Cesa en la comisión que desempe-
fia en el. treJ¡ haij>ital n11m. 3, el ca·
pitán médico D. Policarpo CalTaBCO
MarUnez, i.IIcorporándost· con urgen·
cia a su destino de plantilla en la ~~
cuela Central de Tiro, substituyéndole
en la expresada comisión el .lel m.J.s.
mo ampleo, del regimi.en~ode In:ante-
r1a. Borbón ntlm. 17, D. Isidro Garnica
Jiménez.
15 de septiembre de 1926.
Sefiores Capi'ta.nes generales de la pri-
mera y segunda rEgiones.




Se declara de reemplazo por entero
1IllO, can residencia en la quinta re-
gión, a partir del dIa 1 del mes ac-
tura.l, al teIlo1mte coronel médJco don
Antonio Castillo Navaz, con destino
en €'l ha;pital militar de Pamplona.
15 de septiembre de 1926.
sefior Capitán general de la quinta
regi6n. •
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejércitto.
nsa
Suboficial, D. Antonio Blanco Ba.
rragán, primer regimiento, tercero, 1
julio 19:z6.
Sargento, José Guerrero Sánchez,
del primer regimiento, primero, z9 ju-
lío 1926.
Sargento, Manuel Ramírez Domai-
co, del sexto regimiento, segundo, 1
agolto 1926.
Sargento, Florentino Saldafia Ro·
ja., de la Comandancia de Ceuta, pri-
mero. 11 julio 1926.
Cabo, Pedro Moral Almagro, de la




Sargento, Carlos Castellanos Ra·
mos, del primer regimiento, primero,
15 julio 19:zb.
Sargento, Antonio Hernández Sán-
chez. primer regimiento, primero, 9
julio 1926.
guera, del batallón de Melilla, ter·
cero, Z2 agosto 19z6.
Sargento, Luis Serrano Barrios, del
batallón de MeliUa, primero, :z8 ju-
nio 19:z6.
Sargento, Mariano López Meneses,
del Batallón de Larache, tercero, 1
septiembre 1926.
Sargento, Francisco Sánchez Bravo,
del bata1l6n de Larache, orimeTo 6
septiembre 1926. .
Su"gento.. JU&Il Df:u: Súchez, del
Centro Electrot6cnico y de Comuni.
caciones, primero, 1 abril Igz6.
Sar¡eJlto, Tomis Reneses Blanco,
lieJ ~~ro Elec~otécnico y de Co·
IIODlCaCJOnes, pnmero, 1 julio 19z6.
Sargento, Julitn Reneses, Blanco,
"1 ~en~ro El~rotécnico. y de Co-
lIulllcaclOnell, pnmero, 1 Julio 19z6.
Sargento, Ernesto Gea L6pez, del
Centro Electrotécnico y de Comuni·
caciones, primero, 1 mayo 19z6.
Sargento, León Poveda Gabaldón,
d~l C~tro El~trotécni~o"yde Comu.
1Uca<:lones, pnmero, 1 Juno 19z6.
Sargento, Máximo Gutiérrez del
Olmo, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, primero, 1 julio
r9z0•
Sargento, Benito de Miguel Vega,
del Centro Electrotécnico y de Comu·
aicaciones, segundo, z junio 19:z6.
Sargento, Gregorio Gil Díez, de la
Comandancia y Reserva, se¡undo, 8
enero 1926.
Suboficial, D. Juan Inglés Her-
aández, del ServiCIO de Aviaci6n Mi.
litar, tercero, Z7 mayo 19:z6.
Suboficial, D. Jesús Parra Garda,
del Servicio de Aviaci6n Militar,
eercero, 6 marzo 1926.
Suboficial D. Leandro Arnoza Vi·
lIacampa, del servicio de Aviaci6n
Militar, tercero, 15 marzo 1926.
Sargento, Francisco Hernández
Guerrero, del Servicio de Aviaci6n
Militar, primero, 31 enero 1926.
Sargento, Lorenzo San J os6 Gó·
DeZ, del Servicio de 1& Aviación
Militar, primero, 1 julio 1926.
Sargento, Manuel Alvarez Rueda
del Servicio de Aviación Militar'
segundo, 26 junio 19:z6. '
Sargento, Cosme Campillo Tres.
palacios, del Servicio de Aviaci6n
Militar, primero, 1 febrero 19z6.
Sargen.t~, María Alvarez Laguna,
del ServIcIo de Aviaci6n Militar, pri.
aero, 30 enero 1~6.
Sargento, J er6nimo López Claver
del Servicio de Aviaci6n Militar, pri~
mero, 20 agosto Ig:z6.
Sargento, Salvador Sorroche Her.
úndez, del Servicio de Aviaci6n
Militar, segundo, 2 abril 19:z6.
Sargento, Félix Luengo Matesanz
del Servicio de Aviación Militar'
eegundo, 1 mayo 19:z6. '
Sa~~ento, Mi~~l Pérez Ligar, del
ServiCIO de AVlacl6n Militar, prime-
ro, 1 'agosto 19z6.
Sarg,fnto, Luis González Cetma
de.l Servicio de Aviación Militar:
pnmero, 31 enero 19:z6.
Sargento, Luciano de Frutos Gar.
da, del Servicio de Aviación Mili-
tar, primero, 1 julio r9z6.
Suboficial, D. Antonio Gómez Vi-
~nte, del regimiento de Aerostación
tercero, 1 septiembre 19z6. '
Suboficial, D. Tom4s Vúqu61 Mo-
nJes, del Grupo de Menorca tercero
JI de septiembre' 19~. ' ,
Suboficial, D. Pacífico L6pez Es-
11&01a, del Batallón de Tetu4n, cuar.
to, r de septiembre de 1926.~gntO', J 016 Quetg~os Bañón, del
llón de Tetuú, pnmero, z8 junio
'9;16.
Suboficial, D. Eugenio Reguera Re-




Ciriaco Vallejo Díaz, del regimiell-
to Cuenca, 17.
Ignacio Rodrí~z '.;ouUen, del
de Otumba, 49.
Patricio Méndez González, liel mis-
mo.
Ricardo Cao Dovales, lIIel de Isa.-
bel la Católica, 54.
Manuel Montero Garrido, del da
MeJilla, 59.
Juan Rodríguez Día~, del de Ceu-
ta, 60.
Pedro Ramírel S!nchez, iel mi&-
mo.
zono Moratalla Muñoz, liel mis-
mo.
Félix Ca.iia Fernándu, iel ais--
mo.
~orneta..
Antonio ~fartín Gonzálu, del bata.-
1I6n Cazadores Africa, 3.
Tomás Orea FcrnáDda, 4kJ « Aíri-
ca, S.
Francisco Rodríguez Meé.na, del
mismo.
Belarm~o Alvaru Carb&M41. del
mismo.
Marcos Garrote Romer., .el de
Ahica, 6.
Rosalino González Gard., tiel mi&-
mo.
Feliciano Díal Gonli1ez, .el mis-
mo.
Pedro Abarca Arribas, iel mismo.
Mauricio Moreno González, del
mismo. ,
José María Ruil Meaéadez, del
mismo.
Tomás Barragán Barragá., del mis-
mo.
Manuel Quiñones Morales, del
mismo.
Alfonso García Piqueras, del de
Africa. 7.
AntonioCabeza"5 Corral, del de
Africa, n.
Antonio Márquez Gutiérrez, det
mismo.
Agustín Carri6n Morene, del mis.-
mo.
Hipólito Cajo, del de Africa, J6.
Manuel Rodríguez Delgado, del
mismo.
Modesto Tomás Martínez, del mi~·
mo.
F Mix de Diego Peña, del de Ceu-
tao 60.
José Castillo Berruezo, dd de Afri-
t.:a, 68.
Estehan ViIlar Mezquita, dtl d~
Serrallo, 6Q.
Vlctorino Pardo Marguello, del
batall6n Cazadores Africa, 3.
Le6n Aparicio Redondo, dt'l mis-
mo.
Lázaro Fune Alman~ll, del d~
Africa, 5.
Francisco Sánchez CueYls, del mis-
mo.
Ciriaco Díez Díel, del batall6n Ca-
zadores Africa, r r.





Sebastián Pineda G6mez, del regi-
miento Melilla, 59.
. Trinidad Díaz Garda, del mismo.
Isidro Rodríguel Bermejo, del mis-
mo.
Juan Monferrer Trilles, del de Ceu-
ta, 60.
Juan Romero César, del mismo.
Miguel Valdés Jiménez, del mil-
mo.
Antonio García Montejano, del
mismo.
J esú! Martín J iménez, del mismo.
Eulemio Salazar: Lar¡¡" del milmo.
Francisco Bix Bellell, del mismo.
Francisco Pereiro Lozano, del mi!-
mo.
Manuel Salgado G6mel, del de
Africa, 68.
Miguel Torres Rojas, del mismo.
Sernfín Taranco Sánchez, del mis.
mo.
José Le6n Troya, del de Serrallo,
69.
Joaquín Ram6n Alderich, del mis-
mo.
José Mercha Sánchez, del mismo.
Juan L6pez Gutiérrez, del mi~mo.
Salvador Martín Alonso, del mis.
mo.
Isidoro Sánchez Caravajal, del
mismo. José Moreno Jiménez, del regi-
Tiburcio Dorado Sánchel, del mis- . miento Guadalajara, 20.
mo. ;
Joaquín Bell6n Rosillo, del mismo. ¡
Federico Carrí6n Valiente, del mis-
mo.
Joaquín Bordanova Gil, del mis-
mo.
Antonio Fernández L6pez, del mis-
mo.
Julián Ortíz Domínguez, del mis-
mo.
Te6filo del Río Alvarez, del de Ta·
rragona, 78.
Joaquln Franco Darcia, del bata-
116n Cazadores Africa, r.
Gregorio Rubio Jerel, del mismo.
Salvador Aspas Paricio, del mismo.
Jesús Grillo Ramos, del de Afri-
ca, 2.
Juliin Inillorme MendoJa, del de
Afríca,3·
J o~ Ortega Ruiz, del de Africa, 5.
Agustín Sánchez Sánchez, del mis-
mo.
Prudencio Ramos Garda, del ...
mo.
Cornetas.




Vicente Moros Garda, del reai- Manuel Bcncdí Bcncdí, del de Aíríca
miento Ceuta, 60. número 3.
iJoming'o Ló¡xz Sánchez. del mís- Emetcrio Lecíea Solau, del mismo.
ro;) Fernando Deña Garda, del de
Juan Jim~nez Garcfa, del mismo. Africa, 4.
Francisco Santi Carballido, del Gerardo de Luca Díaz, del de Afrl-
mismo. ca, S,
Mariano Navarro Berenguer, del Faustino Fraile Gómez, del mismo.
mismo. J osé Alfonso Alfonso, del mismo.
José Llosques Limones, del mismo. Saturnino Gorgojo Garda, del de
Gabriel González Gondlez, del Africa, 6.
mismo. I Juan Núñez Alvarez, del mismo.
Eduardo Aparicio Gómez, del mis- Antonio Nogales Gutiérrez, del
mo. mismo.
Juan Medina VaUe, del mismo. Nemesio ObaUe Incógnito, del
Nicolás Romero Guillén, del mis· misfÍÍo.
mo.
Domingo • González. Tribano, del
mismo.
José Sáez Martínez, del mismo.
Marcos Valle Rodríguez, del mis-
mo.
José Bernal Lagares, del mismo.
Rafael Rodrígue« Ramírez, del de
Serrallo, 6Q. ,
Manuel Fernández Ríos, del mis-
mo.
Pedro Maroño Dopico, del mismo.
Francisco Calvo Rico, del mismo.
Jl>Sé Freire Fernández, del mismo.
Francisco Martínez Pérez, del mis-
mo.
Antonio Buro Salvador, del mis-
mo.
Manuel Ojera Calder6n, del mis.
mo.
Manuel Sáez Pérez, del mismo.
Valentin Arroyo Moreno, del mis-
mo.
Pedro Díaz Sánchez, del mismo.
Juan G.6mez Cárdenas, del mismo.
Casimiro Marín Campos, del mis-
mo.
Francisco Bau Urjos, del mismó.
J os~ Gondlez Romero, del mismo.
José Pérez Vázquez, del mismo.
Diego Gil Marchena, del mismo:
Eugenio Valero Vidal, del mismo.
José Foyas Villadecara, del mismo.
Bias Tormo Berbel, del mismo.
Severiano Martín Guerrero, del
mismo.
.Emiliano Sánchez González, del
mIsmo.
Antonio Hurtado Chacón, del mis-
mo.
Segundo Arroyo Gil, del mismo.
Amador Tarín Vidal, del mismo.
Juan M. Bernal Carril, del mismo.
Manuel Sánchez Téllez, del mis-
mo.
Juan Díaz P~rez, del mismo.
José Romero Muñoz, del de Jaén,
71.
Evaristo Vita Salvador, del mis·
mo.
Juan Polo Martín, del de Segovia,
75·
Leoncio L6pez Oretga, del de Oro
denes Militares, 77.
Gonzalo Núñez Gil, del mismo.
Manuel Miranda Riesjo, del de T ...
rragona, 78.
Santiago Recalde Landa, del bata-
"-Sn Caza.dores Africa, l.
Francisco Chesa Aláez, del mismo.
}ual;1 Sánchel Pardos, del mismo.
tedro EIt~..ez Lu¡:i"ez, del de
Africa, 3.
Francisco Guerrero Montes, del
mismo.
© Ministerio de Defensa




Manuel Navaa 'J'rascutn, del de
Africa,68.
Arsenio Mondaza Vidal, del de Se-
rrallo, 6I}.
Félix Martinez Fernández, del
mismo.
Alvaro Manzaparea Quil, del mis-
mo.
Antonio Fulgueira Iglesias, del
mismo. ,
Francisco Femindez Orrillo, del
mismo. .
Vicente Gracia Lail, del mismo.
Manuel Rafales Angel, del mis-
mo.
Antonio Lorenzo Lucae, del mis.
del de I mo.
1 Augusto Guerrero Martín, del mil-
ba- mo.
Francisco Bernal Fernúdez, del
mismo.
Salvador Forero IApez, del mil-
mo.
Pedro Garda Martín, del mislJlo.
Eulogio Garda Navarro, del mil-
:no.
Fernando Bueno Donate, del
del mismo.
Marciano Alvarez L6pez, del mis-Morales, del mo.
Julio Navarro Vuelta, del mismo.
Hilario Sáiz Eslava. del mismo.
Juan "'ot're, Martín, del mismo.
Policarpo Sáiz ViIlancar, del mis-
mo.
Vicente Exp6sito de Madrid, del
mi~mo.
Celestino Bueno Garda, del mi~
mo.
Emilio Fabrega Plana, del mismo.
Rartolomé Soler Bas, del mismo.
Francisco Sierra Elviar, del de
Segovia, 75.
10sé Artidiello Blanco, del mis-del mis. mo.
Alfonso Lacha MendCJII&, del ba._
del mis· tallón Cazadores Africa, l.
?resentación Aguirre Garrio, del
mIsmo.
Juan Avila Cordón, del de Aíri.
ca. 3.
Alejandro Palomino Merino, del
de Ahica, l.
José Fernández Ramón, del de
Ahíca, 6.
Antonio Pérez Fuertes, del mismo.
Pedro Vila Silva, del mismo.
Juan Alvarez FernlÚldez, del mi,..Espinar Fernández, de! mo.
Gil Martínez Cerdadel, del mis-
,Dom(nguez Fradas, del mo.
José Almazara San Martín, ~el
del mismo.
Mateo Martín Resina. del de Afri-
ca, 10.
Antonio Rodríguez Gálvez del de
montaña Fuerteventura, 10.'
Benito Ortega Salander, del bata-
mis- 1I6n Cazadores Africa, 16.
Venancio Latas Cepera, del mis-Gonzalo Niquel, del mo.
Manuel Marín Téllez, del mi,..Rivera Jaramago, del mo.
José Muñoz Velasco, del mi,..
mo.
Juan Pérez Ruiz, del mismo.
Domingo Lozano Gil, del de Afri-
ca, 18.
Cabo,.
Manuel Miranda Gil, del recimien-
to reserva de Badajoz, 7.
Basilio Gonz4lez Cunel, del de
Ceuta, 60.
José Martínez Aguilar, del milmo.
Antonio Muntalona Cebrián, del
mÍ4mo.
Julio Barba Romero, del mismo.
Félix Garda Marin, del de Afri-
ca, 68.
Delfino Gutiérrez Femández, del
mismo.
Marcelino Valle Gutiérrez, del re·
gimiento La Vitoria, 76.
Hipólito Garda González, del mis-
mo.




Antonio Reguilón Pérez, del
tall6n Cazadores Africa, l.
Angel Garda Lamana, del de
Afeica, 17.
Cabo cornetas
Rafael Reyes Bolaños, del regi-
miento Luchana, 28.
Soldados .




José Trillo Mendieta, del de Cór·
doba, 10.
Santos Blanco Pérez, del de Gra.
nada, 34.
Laclislao Gilo L6pez, del de Ceu·
ta, 60. .
J ()S~ Furriños Coules, del mismo.
Benito Hernán Choque, del mis·
mis· \ mJ'uan Fernández Corda, del mil'
. mo.






Antonio Peña Villar, del mismo.
Eugenio Sevilla de la Cruz, del
mismo.
José Sánchez, del mismo.
Miguel Torrente L6pez, del mis·
mo.
Carlos Garda Soto Mendiola, del
mismo.






Gregorio Badurrey del Valle,
mismo.
Pablo Jiménez Torrecilla, del mis·
mo.
Manuel Domínguez Perea, del mis-
mo.






Manuel Morte Garda. del mi~o.
Jo~ Gonz¡Uez Tinoco, del mismo.
Teodomiro Szquerre Mor.eno, del Jesús Ezquerra Barrio, del mismo.
'l'qimiento Bailén, 24. Francisco Hidalgo Rodríg-uez, del
mismo.
Soldados. Andr~' Juli1n Pardo, del mismo.
Juan ~uetlca Diaz, del de Grana· I Antonio López Fernández. del de
oia, 34· 1Arríea, 68.
l)iep <can. N.raDjo, del de Ceu-
.. 60.
Auelie Donas Cobos, del mismo.
Ilafael Domingo Valverde, del mis·
--
J- Rodríguez S~ncheJ, del mis·
_-
Modesto Climent Carralcosa, del
• Africa.. 68..
Lorenro Miras Galera, del mismo.
Pedro Ramos Ramos, del mismo.
Dourin,go Peña Martf, del mismo.
Tomás Blasco Miñana, del mismo.
Alonso GonJáleJ Garda, del mis·
co.
llaallu Morado Vidal, del regio
ciento Serrallo, 69.
AntoniO Montedevea Padin, del
mismo.
José Tl'epot Samarra, del mismo.
Miguel Faya Carrasco, del mismo.
Ferm(n L6peJ Vega, del de Sega·
fla, 75.
Jesús SuáreJ Díaz, del mismo.
Saturnino Morales Ruano, del de
Rserva Gran Canaria, 76.
Andrés Mateos Cam'pos, del de Oro
denes Militares, 77.
José María Campos Gondlu, del
bata1l6n Cazacores Ahica, l.
Juan Sánchez Mirascierras, del de
Africa, 3.
Francisco Urra Buerreta, del mis·
mo.
José RamíreJ Hi~uero, del mismo.
Antonio Fernández Zamora, del
mismo.
Francisco Sánchez L6pez, del mis·
mo.
Dionisio Azores Grande, del
mo..
Valerico Pérez Bernardo, del
mo.
Juan Orellana Garda, del mismo.
Pascasio Pereda Berrocal, del mis·
mo.
Cecilio Arriazu Xueco, del mis·
mo.
Gregario Rey Casajús, del mismo.
Sebastián Ruíz de Haro, del de
Africa, 5.
Dionisio Pérez.,Plaza, del mismo.
Ramón Sal~eiro Rey, del mismo.
Ma!llICl Gago Escalero, del mis·
mo.
Santiago Fuentes Jiménez, del
mismo.
Juan Alonso DomíngueJ. del mis-
mo. .
Vidal López Gago; del mismo.
Marcelino Teror Amat. del mis-
mo.
Antonio Suárez Gaspar, del mis-
mo.
Andrés Pardo Piqueras. del ~e
Africa, 6.
Antonio Moreno Sánchez, d~l de
Africa, 7.
Casto Bonilla Fern!ndez, del de
JUnca, 16.
Marcelino Femández Barrio, del
mismo.
Juan Company Rodríguez, del de
Afríe•• 17.
Cabo.







Miguel Roda Guijarro. del bataU6a
Cazadores Afríca, 15.
José Guaita Rives, del mis~o.
Jacinto Blarte Urla, del mIsmo•.
Isidro Femández Sánchez, del ml5-
mo.
Corneta.
Santiago Sáez Muñoz, del bataU6a
Cazadcres Africa. 14.
Eduardo Alvan G6mez, del bata.
ll6n Cazadores Africa, J3·
Petronilo Montee Cáceres, del mil-
mo.
Manuel Rivera Rodríguez, del mil-
mo..
Antonio Jurado L6pez, del mismo.
Salvador Iglesias Ros, del mislllo.
Jacinto G6mez Peraleda, dl'l mil-
mo.
Paulina Blanco Delvidano. el.,
mismo.
Juan González Ramirez, del mislllo..
Manuel Alvarez, del mi.mo.
Patricio Ansó Marfil, del mismo..
J osé Montero S~nchez, del mismo.
Jesús Villamanln Pérez, del ml.-
mo.
Juan Saez Pérez, del mismo.
Antonio Souza López, del mismo.
Francisco Díaz Díaz, del batanó...
Cazadores Africa, r4. .'
Vicente Mióán Bueno, del Dllsmo.
Teodosio Ma:rtfnez· Manínez. del
mismo.
Juan L6pez Parra, del mismo.
Marcelo Alvaro Alvaro. del mismo.
Pedro Sim6n Garda, del mismo.
J~ González Magalla. del mi~~o..
Prudencia Bartibas Racha, del mw-
·mo.
Clauclio DominiUes COPO. del di
Atrica. S.
Dionisio O_o Sauz. del mismo.
JUlto Agullino Tri¡ro. del miSJDo.
TolÚs Roldiu Blanco, del de Afri.
ca,8.
Timistuelea Pérez MarUn. del mis-
mo,
Aniceto Brior Tinoco. del de Afri-
ca, 11.
J0s6 Pérez González, del mismo.
Francisco Garrizo Martin. del de
Africa, u. .
Francisco Carbajo DomÍDl'uez, dd
mismo.
Miguel Castaño Barroso, del mis-
mo.
José Garda Ortiz, del mismo.
José Esteban Vega, del mismo.
Juan Moreno Gallán. del mismo.
Al Grupo de Fuena Regolarlll
lDcUgeDal de lIeUn., i.
Soldados.
José Peñalver MediDa, del batallón
Cazadores Africa, l. .
Gabriel Delgado Escobar, del mis-
mo.
Alfonso VilJarino Garda, del mis-
mo..
Salvador Martínez Ginés, del mis-
mo.
Miguel Pérez Domenech, del de
Africa, 5.
Dieco Gil Marquena, del de Serra·
Do, 69.
Alejandro Esteban Campos. del
mUmo.
Manuel de Campos P~rez, del mil-
mo.
Eduardo Megías Benavides, del de
Jaén, 72,.
Victoriano Hernández Luis. del de
Segovia, 75.
Juan Cruzado Simón, del batallón
Cazadores Africa, l.
Antonio Adover Ferradut, del mis-
mo.
José Peñalver Medina, del mismo.
Rafael Durán Marin, del de Afri-
ca, 4.
José Alonso Diez, del mismo.
Emilio Hernándel Redondo, del
mismo.
Fernando Núñez Mardn. del mis·
mo
Juan Ortega Ortiz, del mismo.
J osé Rico Estévez, del de Afri- Moisés Masías Román, del batalJÓDl
ca, S, Cazadores Africa,IJ.
J osé Rodríguez Lucena, del mismo.
Alfonso Sánchez Ramírez, del mis-
mo.
Antonio Jiménez Corcole. del mis-
mo.
Francisco Cañamero Garcero, del
mismo.
Gerardo de Lucas Diaz. del mis-
mo.
Eulalio Sáncbez Rodrfguez, del
mismo.
Die¡o Cañamero Escobar, del mis-
mo.
Jos~ Magallón Alquezar, del mis-
mo.
Antonio Garda Navarro, del mis-
mo. .
Die¡ro Poreel Romero, del mumo.
Arturo Taboada Fernández, del
mismo.
Modesto Fern4.ndez Paniagua, del
de Africa. 6.
Demetrio Velasco Molteceres, del
mismo.
Andrés Peláez Rebollar, del mismo.
Francisco Ced6 Penua, del mismo.
Rafael Gómez Domínguez, del de
Africa. II José María Valado. del batall6a
Juan Burguillo Romero, del de Cazadores Africa. 14.
Africa, lZ
Olegano Ramón Pérez, del de
Africa. 16 .
Ricardo Puado Moreno, del mismo.
Cesáreo López Alvarez, del mismo.
Laureano Lagunq Pérez. del de
Afriea, 17· .
Casimiro Carrasco Barjola, del mis-
mo. 1 ..>_Mariano Alvero Alfonso, de uc
Africa, 18.
Mamerto Marcelo Pastor, Compañia
disciplinaria Cabo Juby.
Manuel Gallego Méndez, del regi-
miento del Rey, l.
Florencia Martfn Martin, del de
reserva Badajoz, 7·
Fulgeneio Torrea Martlnez, del de
Granada, 34.
GrelCorio }'arras Martas, del mismo.
Francisco Vel~zquez Garda. del de
Melilla, 59.
Anto.nio Buitraio Rivera, del mi.-
mo.
Francisco Lópu Parrón, del mis-
mo.
Mareelino Viesca Parr6n. del mis-
mo.
Emilio Alamil10 Pizarro. del de
Ceuta, 60. .
Antonio Gonz~lez Garda. del mu·
mo.
Félix A1caraz Pagán, del mismo.
José Ortega Mora, del mismo. .
Francisco Muñoz Gómez, del mis-
mo.
Pedro Lice Ca6tellano, del mismo.
Guillermo Sánchez Alges, del de
Africa, 68.
J oaquln Yardi Bellido,. del mis~o.
Antonio Vivaneos Carnl, del mis-
mo.
José Madrid Segura. del mismo ..
David Rodríguez Capelo, del mis-
mo.
Leoncio Pérez Pérez, del mism.
José Muñoz Carrillo, del mis~o.
Mariano Laboz Gareés. del mismo.
Antonio Sierra Gracia. del de Se-
rrallo, 69· .
Bernardino Garda Garda, del mIs-
mo. .
Félix Algobia Márquez, del mIsmo.
F l"lipe González Villatoro, del mis-
mo. 1Fulgencio de Diego Calero, de
mismo. .
Faustino Lorente Romano, del mIs-
mo.
Le6n Portero Nuño, del mismo ..
Alejandro Pérez Andaluz, del mIs-




Frau.cilco Delcado Abara, del de
Las Palmas. 66.
Eloy CArda AlesaDco, del de Se-
nallo, 60..
Juau Gowla lladas, del miemo.
Pablo Pria Mor.oua, del mismo.
Alfredo Senra TarTazo, del bata-
ll6n Caudores Africa, l.
J aciuto J im~nez Matilla, del de
Afyica, 5.
Manuel Cayanillas Calero, del
mismo.
José Queipo RodríCUez, del mismo.
Mario Esteban Diez, del mismo.
Antonio Ceca Aponte, del mismo.
Vicente Molinos Poblador, del de
Africa, 6.
Florentino Ramos Ortega, del mis-
mo.
Miguel Dorda Guijarro, del de
Afriea, 15.
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Francisco Peris Alfonlo. del reai-
miento Africa, 68.
Vicente H -rdndez Calzadilla, del
mismo.
Antonio Segura Mir6. del mismo.
Juan Paredes Galán. del mismo.
Cruz Damos Malina. del mismo.
Soldados.
Cabos.
Tomás Blanco Millano. del re¡i-
mient.o Africa, 68.
Demetrio Muñoz de Luz. del mis.
mo.
Domingo Peña Mar!, del mis-
mo.
Jos~ Muñoz Carrillo, del mismo.
Laureano Femández Lago, del
mismo.
Pascual Iglesias Jimeno. del mis-
mo. J
Antonio C~novas Vidal, del mis-
mo.
Jos~ Atalora Minuera, del mismo.
José Oliva C~ceres, del mismo.
Miguel Slinchez Alforca. del mis.
mo.
Hilaría Gonz~lez Ferdndez, del
mismo.·
1o~ Cabarcos Roca, del mismo.
Cecilia Garda Moreno, del mis-
mo.
Felipe Gof'íi Baam6n, del mismo.
Vicente Valero Guzmán, del bata-
1l6n de Cazadores Africa, l.
D6iderio Pintado Ruiz, del mil-
mo.
Joaquín L6pez Castañeda, det
mismo.
Luis Pérez Galindo. del mismo.
Eladio Madrigal Jrarrillo, del de·
Africa. 2.
José Femández Salgado, del mis-
mo.
Manuel Romero Fontecha. del de
Africa, 3.




Benigno Muro Rodríguez. del mis-
mo.
Ismael Torres Sabuco, del de Afri-
ca, 4.
Esteban Rispal G6mez, del de Afri-
ca, 5.
1ulián Villaverde L6pez, del mis-
mo.
Juan Carmcna Cruz. del de Ca-
zadores Africa, 6.
Antonio Suúez Fernández. del
mismo.
José Femández Vualta. del mis-
mo.
Gabino Fernández Juego, del mis-
mo.
Pedro G6mez Palma. del mis-
mo.
Francisco Palmeiro Solla. del mIs-
mo.
J os~ Garda Plaza. del de monta-
ña, 6.
Daniel Almaraz GoDJilez. de'
de ~uta, 60.
Cúdido Bay Perian~, del mismo.
Abtonio Marcial Cañado. de)
mismo.
Pedro Lice Castellano. del milmo.





Lioz Garda, del mismo.
Alvarez Sosa, del mismo.
Pérez Fem'ndez, del mis-
Diego L6pez Moreno, del rtRimien.
to de M4!lilla, 50.
SoldadOR.
Tomás L6pez Sánchez. del regi-
miento de Alava, ~6.
J os~ Ferr~ Valencia,del regimien.
to de Asia, 55.
Soídado.
1uan Rubio Lozano, del regimien.
to de Gravelinal, 41.
Leamlro Díaz Herrero, del regi-
miento San Marcial, 44.
Juan Moreno González. del de Pa-
vía, 48.
Francisco Arag6n Barrallo. del mi..
mo.
LoreQZO Clavel Hern!ndez. del de
Burgos, 36.





Hermenell'ildo Martín Gonz'lez, del
regimiento de Melilla, SQ.
J Olé Martín Moreno, del milDlo.
Andrél Avilés Ordofiez. del mi.-
mo.
Crescencio Gonz'lez Huerta. del
mismo.
Cayo Ros OrJrUe, del mismo.
Antonio Jiménez Muñoz, del mil-
mo.
Antonio POllce Rosado, del mis-
mo.
Domin¡ro Púez Castafiares, del mis-
mo.






José Larrosa Sáez, del mismo.
Sebastián Fernández González. del
de Ceuta. 60.
Víctor Potenciano Robledano. del
mismo.
Felipe Arag6n Fernández, del mis-
mo
Francico Martinez L6pez, del mis-
mo.
Juan González Bueno, del mismo.
Saturnino Valclizar Parra. del
mismo.
Perfecto Riera Bauzas, del mismo.
Ignacio Fernández Masa. del
mismo.
Manuel Cordero Jiménez. del
mismo.
Daría Centeno Alvarez. del mismo.
Manuel Cervera Catalin, del
mismo.
Ricardo Escribano S i m ó n. del
Ramos. del de mismo.
Cipriano Maljares González. del
delln ismo.
Juan Cerezo Cerezo, del mismo.
Cabos.
Soldados.
Casimiro Cafrasco Bayola, del ba-
lallón Cazadores Africa, 17.
Felipe Martín Garda, del mismo.
Juan Hernández Garda, del mil-
mo.




Agustín Pirla Sanz, del mismo.
Ascenlión Fariña Corchado, del de
Africa. 18.
Fernando Gallego Domenech, del
mismo.
Benito Vicente Martinez, del mil-
mo.
Fernando Calvo Hi¡uet, del mi.·
mo.
Pedro Arias Cle~ente, del mismo.
Juan Bandera Fern'ndez, del mil-
mo.
Francisco Mata Cataluña., del mis-
mo.
Juan Mira Bermejo, del mismo.
Félix Pedrosa Mariscal, del mis-
mo. <'
Restituto Caballero Pére:z, del mis-
mo.
Joaquín Manferi Morilla•. del mis-
mo.
losé Tormo Amat, del mismo.
Martín González Ramírez, del mis-
mo.
Manuel Blanco Garda. del mis-
mo.
. Justo Barmonoi¡r Piñat, del mis-
mo.
Joaquín Cao González, del de
Fuerteventura, 10.
Pascual González Ros, del de Al-
fonso XII, 5.
Ricardo Espigaras González, del
regimiento Córdoba, 10.
Salvador Cortés Sánchez, del mis-
mo.
Benito Muñoz Moyana, del mis-
mo.
Manuel Morillo Rosales, del de
Extremadura, 15.
Isidro BIas Ochoa, del de Astu-
rias, 31.







Fulgencio MartÚlez Caballero, éSel
¡¡ta1l6n Cazadores Africa, 15.
Millin Escudero Zarco, del mismo.
Eugenio Luque Súchez. del mis.
1IlD·
Nicolú Rodríguez Martfn. del mis-
IDO. .
Domingo Valle Iglesias, del mis-
IDO. • '11 dI'Marcos Ortlz VI ate, e IlUSmo.
MarUn Flores Torres, del de Afri-
ca, 16.
Ildefonso Gamo L6pez,
116n Cazadores Africa, 17.
Santiago Herrero Ruano.
mo.
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" Eugenio IDlúa ViUares, del ele
Afríea, 18.
Pascual Garda Bermejo, del mis.
mo.
Antonio Fernindez Fernúdet. de)
mismo.
Antonio Garcfa Labella. del mis.
mo.
Juan Aguilar del Moral, del mis-
mo.
Belarmino )fartínez Juan, del mis.
mo.
Leandro G6mez Babiano. del mi..
mo.
Vicente Tornero Martln, del mi..
mo.
Gumersindo Rojo Soendas. del
mismo.
José Vida) Regale" del de Palma
número 8.
Serafín Morejuelo L6pez, del regio
miento Sabaya, 6. .
Antonio Salazll.r Llanes. del de
C6rdoba. 10.
Juan Moreno Martín, del mismo.
Manuel Escamilla González. dp.l.
de Soria, 1).
Francisco Iglesias Martín, del de
Mallorca, 1].
. Juan L6pez Romero. del de Amé.
nca, 14.
Miguel Griñón Millán, del mi.mo.
lorge Sandoval N avacerada, del
de Castilla, 16.
Antonio Granero Martlnez. dd
ml~mo.
BIas Martlnez Torres, de) mismo.
Laureano Pérez Piera, del de Ge.
rana, 11,
Francisco de la Fuente Aibar. del
mismo.
Habiendo sido declarados prescriptos
por la Dirección general de la Deuda los
créditos procedentes de haberes y plu-
ses devengados en la campaña de Cuba
por 1«;" señores jefes y oficiales que per-
tenecl~ron al batallón del Principado de
AstUrias, Que a continuación se relacio-
nan, Por no haberse justificado Que diehos
créditos fueron reclamados con arreglo
a lo prevenido en la real orden de 2 de
a~osto de 1911 (D. O. núm. 169), e igno-
randose el actual paradero de los mismos
se .p!,blic.a en el Dr.\RIO OFICIAL de este
Mmlster!o yen la ~aUla d, Madrid, pa_
ra que sIrva de notificación a los intere-
sados o sus her~eros, haciéndoles pre-
~te Que contra dicho acuerdo pueden
U!ter~ner el recurso contencioso admi.'
DlstratJvo que previene el articulo se.
gundo de la ley de JO de julio de 1904.
dentro dd plazo de tres meses, a partir
de la~ fechas de publicación de estos
anuncIos en dichos periódicos oficiales.
S~o teniente, D. Pablo AndariuGa~~la, 51 1,65 pesela5, número de la re-
laclon. 13.077.




del INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
miSo¡'
mis·
Ceúreo L6pez Alvarez, del de Afri·
ca, 6. .
Germán Gómez Moya, del mismo.




Críspulo Arroyo Gonz;{lez. del mis·
mO.
Juan Méndt.z Rivero. del mismo.




Antonio Sánchez Zamora. del mis·
mo.
José Iturrio Fusterri, del mismo.
Constantino Rodríguez Menéndez,
del mismo.
Valentln Dorribo 'Cid, del mismo.
José Malina Silvestre, del mismo.
Rafael Cano Castillo. del mismo.
Juan Mesa Cortés. del mismo_
Corneta
Carlos Samas ~arulera. del bata-
1l6n Cazadores Afric.a. 17.
Soldados
Antonio Caballero Contreras. de)
batallón Cazadores Alrica. 17.
Manuel Bordalero Romero. del
mISmo.
Vicente Tencedo L6pez, de) mis-
mo.
Juan Garda Perales, del mismo.
Enrique L6pez L6pez, del mismo.
Seuasti'n Hermoso Pérez. del mis-
muo
Juan Tirado Méndt'z, del mismo.
José Fernlindez Domlnguez, del
mismo.
Victoriano Puerto Escribano. del
mismo.
José Rodrlguez G6mer, del mismo.
Pedro Mirasorva Cerros. del mis.
mo.




Vicente Aliques Peris. del mismo.
Antonio Garda Cortés, del mismo.
.Ceferino Pérez Fernindez. del
mismo.
José Martln Mediavilla, del mismo.
Pedro Ramos Sánchez, del mismo.
Mateo Ledesma Mendoza. del mis-
mo.
Agustín Moreno Garda. del mis-
mo.
Juan Moreno Morales, del mismo.
Eduardo Capovi Guiner, del mis-
mo. .
Juan Cerrato Calderón, del mis-
mo.
Teódoro Cuartero, del mismo
Victoriano González Mirase~as
del de Africa, 18. •
FermÍD Garda Manzano. del mis-
mo.
Manuel Fernández Barea, del mis.
mo.
Francisco Jimeno Ochoa del mis.
mo. '
.Eugenio Dommguez Ad6n del
mIsmo. '
Anto.nio Molina Romero del mis-
mo. •
Juan Bolonf DomÍD&'U~' del
mo. •





Agustín BaldiYia HemAndez. del
de Montda. 6.
Jubem6D Blanco Mamar, del de
Cazadorel Afríc., 7.
J oaqufn Gondlel Rodrlguez, del
de Africa. 10.
MarceJino Sevjllano Rodríguez, del
mlsmu.
Ram61\ Goramon Montey. del mis-
mo.
Cabo••
Máximo Herriño Gon%ález, del bao
tall6n Cazadores Africa, 11.




Fernando Torres Sol~, del mis-
mo.
Joaquln Esperó Rodrlguez, del
mismo.
Francsico Moreno Molina, del
mismo. ,
José Garda' Crespo, del mismo.
Ramón Suárez Garcés. del mis·
mo.
Eulogio Blanco Santamarla. del
mismo.
Antonio Medrana Fern~ndez. del
mismo.
Pedro Mill;{n Bermúdez, del de
Alrica, 13.
Sixto Santano Terrón, del mi,.
mo.
losé Montero S'nchez. del mis.
mo
Juan Arias Rivera. del mismo.
Patricio Arras Pecharrom6n, del
mislJ\P.
Isidro Diez Iglesias, del mismo.
Cometa.
Santial{o Sáinz Muñoz. del bata.
ll6n Cazadores .\frica, l ••
Soldadoa.
Bartolomé Prieto Tebar, del bata.
Uón Cazadores Africa, 14.
Antonio Prieto Galera, del mismo.




Gre~orio ~erda B~anco, del ·mismo.
Fehpe MIguel Miguel. del mismo.
Prudencia Godov Guillén. del mis.
mo.
Julio Garda V..lle. del mismo.
Gonzalo López Luián, del mismo.
Cabo
FermÍD Clemente Gareía del bao
tallón Cazadores Afriu, 16.'
Soldados.
Celestino Marende Arévalo, del
batallón Cazadores Afria. 16.
.Manuel Gurristi lsaguirre. del
mismo.
RogeJio GODÚlez González. del
mismo.
G~~gorio Gil Súche" del mismo.
VIcente Llovet Llorca. del mis-
mo.
Olegario Ram6n PéreJ, del mismo.
Amador Carrasco L6pez. del mis-
mo.
Albino Campos Campos, del mis-
mo.
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